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Изотопы лёгких элементов разделяют преимущественно физико-
химическими методами, к которым относится и метод ректификации, в кото-
ром используются двухфазные системы жидкость-пар (газ). Из-за малых зна-
чений коэффициента разделения при разделении изотопов применяются про-
тивоточные ректификационные аппараты колонного типа, заполненные раз-
личными контактными устройствами. Использование таких аппаратов в про-
мышленности позволяет многократно умножить коэффициент разделения и 
получить изотопную продукцию заданной концентрации [1]. 
Экспериментальное исследование процессов тонкого разделения на 
практике представляет собой сложную задачу, которая требует глубоких зна-
ний физико-химических основ процессов разделения и методик проведения 
исследований. Определение технологических и конструкционных парамет-
ров ректификационных колонн целесообразно проводить расчетным путем. В 
связи с этим актуальным является совершенствование методик расчета пара-
метров ректификационных колонн, увеличение быстродействия и точности 
проводимых расчетов, создание универсальных методик и программного 
обеспечения (ПО) для расчета разных типов колонн, использование новых 
подходов определения параметров и автоматизированного поиска оптималь-
ного варианта реализации разделительной установки. 
В данной работе приведены результаты верификации разработанных ме-
тодики и ПО [2] для разделения веществ с близкими физико-химическими 
свойствами на примере системы «этанол-изопропанол».  
Показано, что результаты расчетов хорошо согласуются с данными дру-
гих авторов [3], что позволяет сделать вывод о применимости методики и ПО 
при расчете ректификационных установок для разделения изотопов.  
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